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Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja individu 
dalam menggunakan sistem informasi akuntansi dengan dimediasi oleh kepuasan pengguna pada Usaha 
Kecil dan Menengah makanan khas Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif, dengan jenis data adalah data primer yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara 
langsung dan sebanyak 92 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah Struktur Equation 
Model dengan alat uji software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan Kemudahan dan Kualitas SIA 
berpengaruh terhadap Kepuasan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Individu. 
Pemanfaatan SIA tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dan memiliki hubungan yang 
signifikan terhadap Kinerja Individu. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepuasan pengguna 
memediasi secara penuh pengaruh Kemudahan dan Kualitas SIA terhadap Kinerja Individu, namun tidak 
dapat memediasi pengaruh Pemanfaatan SIA terhadap Kinerja Individu. 
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Abstract 
The purpose of this study was conducted to analyse the factors that affect the performance of 
individuals in using accounting information system mediated by user satisfaction in Small and Medium 
Enterprises typical food of Palembang. This study uses quantitative research methods, with the type of 
data is the primary data conducted by distributing questionnaires directly and as many as 92 
respondents. Data analysis technique used is Structure Equation Model with SmartPLS software testing 
tool. The results showed the ease and quality of AIS affect satisfaction and no significant effect on 
Individual Performance. Utilization of AIS does not affect user satisfaction and has a significant 
relationship to Individual Performance. The results also show that user satisfaction fully mediate the 
effect of Ease dan Quality of AIS on Individual Performance, but can not mediate the effect of AIS 
Utilization on Indivivual Performance. 
 











1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, di mana sebuah negara 
berkembang akan fokus dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke arah yang 
lebih baik. Salah satu bentuk usaha yang memberi konstribusi terhadap pertumbuhan 
perekonomian Indonesia adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Peran Usaha Kecil 
dan Menengah dalam perekonomian suatu negara cukup srategis, namun ketatnya 
kompetisi memungkinkan UKM dalam posisi yang kurang mengutungkan. Hal tersebut 
dikarenakan sebagian besar dari UKM melakukan bisnis dengan cara-cara yang tradisional, 
sehingga berbagai peluang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh UKM (Wiwin 
Agustian, 2014). 
Seiring dengan perkembangan sebuah perusahaan, seringkali kegiatan perusahaan 
khususnya akuntansi menjadi sulit dilakukan karena permasalahan komplesitas data 
transaksi yang ada pada perusahaan tersebut. Kelemahan yang mendasari manusia seperti 
kelelahan, kecermatan dan ketelitian dapat mempengaruhi hasil pekerjaan. Berkaca pada 
hal tersebut, maka suatu teknologi diterapkan untuk dapat memudahkan pekerjaan yang 
dilakukan oleh manusia, yaitu dengan penggunaan komputer. Dengan demikian, kelebihan 
yang dimiliki komputer dapat menutupi kekurangan yang dimiliki oleh manusia  (Sheilla 
Puteri Suhud, 2015). 
Kehadiran sistem informasi berbasis teknologi telah memberikan pengaruh besar 
bagi sebuah organisasi, bahkan bukan hanya organisasi tetapi pengaruh tersebut meluas 
hingga proses bisnis dan transaksi organisasi. Hal tersebut yang membuat semua sistem 
informasi yang diterapkan pada organisasi tidak semuanya dikategorikan sukses. 
Implementasi sistem informasi pada suatu organisasi akan menghasilkan tanggapan yang 
berbeda-beda terhadap tingkat kepuasan pengguna. Jika suatu perusahaan telah melakukan 
perencanaan yang baik dan benar, dapat menyelesaikan dan mengarahkan kebutuhan bagi 
para pengguna serta dapat dengan mudah digunakan, maka sistem informasi tersebut dapat 
dengan mudah diterima para penggunanya sehingga dapat meningkatkan kinerja dari 
pengguna akhir sistem informasi tersebut. 
Dalam hal ini keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan tergantung pada 
bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan 
pemanfaatan teknologi yang digunakan (Goodhue, 1995 dalam Nurul Laksmiyati, 2015). 
Sesuai data perkembangan UKM dan Usaha Besar pada tahun 2012 yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah UKM di 
Indonesia mencapai 6.534.592 unit, sedangkan usaha besar hanya sebanyak 4.968 unit. Di 
sini peneliti menyimpulkan bahwa dari total 56.539.560 usaha yang tersebar di Indonesia 
99%nya merupakan UKM. Dari total tersebut didapat jumlah UKM yang tersebar di 
Palembang yaitu sebanyak 18.905 unit, dan meningkat pada tahun 2015 mencapai 20.624 
unit. Berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang 
khususnya UKM yang bergerak pada makanan khas Palembang saat ini terdaftar mencapai 
92 unit. 
Sektor kuliner merupakan industri yang perkembangannya sangat pesat, khususnya 
di  kota Palembang. Untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing yang tinggi tersebut, 
diperlukan sistem yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Permasalahan 
yang terjadi yaitu adanya beberapa kesulitan yang dikeluhkan dari beberapa pengguna SIA 
dalam menggunakan sistem informasi di dalam pekerjaan mereka. Sistem informasi yang 
ada dalam UKM sudah diterapkan dan digunakan oleh semua pengguna dalam UKM 
tersebut, akan tetapi mereka masih saja merasa kesulitan dalam  memanfaatkan sistem 
informasi yang ada, sehingga membutuhkan waktu yang agak lama dalam menyelesaikan 
pekerjaannya. Dengan demikian, secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas 






Penelitian Sheilla Puteri Suhud (2015) yang membahas mengenai pengaruh 
penerapan sistem informasi akuntasi terhadap kinerja individu, serta seberapa besar 
pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kualitas sistem informasi 
akuntasi, dan sarana pendukung sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja individu. Sedangkan keamanan sistem informasi akuntansi tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja individu.  
Penelitian yang juga menggunakan variabel kemanfaatan sistem informasi 
akuntansi yang dilakukan oleh Agustina Dwi Lestari (2012) menyimpulkan bahwa variabel 
kemudahan, sikap, niat untuk menggunakan dan penggunaan nyata sistem e-commerce 
berpengaruh terhadap kemampuan komputer. Sama halnya dengan yang di teliti oleh 
Juanda Astarani (2014) menyimpulkan hasil dari penelitiannya pengujian variabel persepsi 
atas manfaat, pengetahuan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi secara simultan 
berpengaruh tehadap penguna informasi akuntansi. 
Peneliti juga mengambil referensi dari Nurul Laksmiyati (2015) yang menganalisis 
tentang faktor-faktor yang mempengaruh kinerja individu pengguna sistem informasi 
berdasarkan Model DcLone dan McLone dimana Kualitas Sistem Informasi, Kualitas 
Informasi, Kualitas layanan, Kondisi yang memfasilitasi dapat mempengaruhi kinerja 
individu pengguna sistem informasi melalui kepuasan penggunanya.  
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Urna Fasihat (2015) yang 
berjudul Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Perusahaan di 
Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Syariah menyatakan 
berbeda dengan referensi peneliti yang ada sebelumnya, yakni kualitas sistem informasi 
akuntansi tidak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan di 
BPD DIY Syariah. 
Penelitian yang dilakukan oleh Indra Harianur R (2013) yang berjudul Pengaruh 
Kualitas Informasi terhadap Kinerja Individu: Kepuasan Pengguna sebagai Variabel 
Intervening menyimpulkan hasil bahwa tidak terjadinya pengaruh langsung antara kualitas 
informasi terhadap kinerja individu melalui kepuasan pengguna dalam penggunaan sistem 
RPPS yang dipakai karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik dan memiliki 
tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kinerja individu terhadap 
penggunaan sistem informasi akuntansi dengan sampel yaitu Usaha Kecil dan Menengah 
makanan yang ada di Palembang. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan judul 
“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Individu dalam Menggunakan Sistem 
Informasi Akuntansi dengan Kepuasan Pengguna sebagai Variabel Intervening pada 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Makanan Khas Palembang”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan 
penulis, yaitu: 
1. Apakah terdapat pengaruh kemudahan penggunaan, pemanfaatan penggunaan, dan 
kualitas penggunaan, terhadap kepuasan penggunaan SIA pada UKM makanan khas 
Palembang? 
2. Apakah terdapat pengaruh kemudahan penggunaan, pemanfaatan penggunaan, dan 
kualitas penggunaan terhadap kinerja individu pada UKM makanan khas Palembang? 
3. Apakah terdapat pengaruh kemudahan penggunaan, pemanfaatan penggunaan, dan 
kualitas penggunaan terhadap kinerja individu melalui kepuasan sebagai variabel 







1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menguji pengaruh kemudahan penggunaan, pemanfaatan penggunaan, dan 
kualitas penggunaan, terhadap kepuasan penggunaan SIA pada UKM makanan khas 
Palembang  
2. Untuk menguji pengaruh kemudahan penggunaan, pemanfaatan penggunaan, dan 
kualitas penggunaan terhadap kinerja individu pada UKM makanan khas Palembang 
3. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan, pemanfaatan penggunaan, dan 
kualitas penggunaan terhadap kinerja individu melalui kepuasan sebagai variabel 
intervening pada UKM makanan khas Palembang  
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Technology Acceptance Model (TAM) 
Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh Davis F.D (1989) 
dengan bersandar pada Theory of Reasoned Action (TRA). TAM berfokus pada sikap 
terhadap pemakai teknologi informasi, dimana pemakai mengembangkannya berdasarkan 
persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi informasi.(Nurul Huda 
Agustiani;2010). Dalam kata lain, TAM dibangun untuk menjelaskan bagaimana pengguna 
atau user dapat menerima suatu teknologi dalam sistem informasi.Tujuan inti dari TAM 
adalah untuk menyediakan subuah gambaran yang mendasari pengaruh faktor-faktor 
eksternal terhadap kepercayaan (belief) internal, sikap (attitude), dan tujuan.  
 
Gambar 2.1 
Technology Acceptance Model (TAM) dalam Penggunaan SIA 
 
Sumber: David, Bagozzi & Warshaw, 1989 
Berdasarkan gambar 2.1 terdapat dimensi-dimensi dalam TAM, penjelesan yang 
dapat diberikan adalah sebagai berikut (Sheilla Puteri Suhud, 2015). 
1. Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) adalah keadaan dimana seseorang percaya 
bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerjanya. Ini dapat diartikan bahwa 
kemanfaatan dari penggunaan sistem dapat meningkatkan prestasi kerja bagi orang yang 
menggunakannya. 
2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) adalah keadaan dimana 
seseorang percaya bahwa dalam menggunakan sistem informasi akuntansi tidak 
diperlukan suatu usaha. Sistem yang mudah akan selalu digunakan oleh suatu 
perusahaan. Mudah dalam arti lebih sering digunakan, biasa, menunjukan bahwa sistem 
tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh 
penggunanya. 
3. Sikap terhadap Sistem Informasi Akuntansi (Attittude Towards Using IAS) adalah sikap 





penolakan dalam menggunakan sistem informasi akuntansi. Perilaku suka atau tidak 
suka terhadap suatu produk ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku niat 
seseorang untuk menggunakan suatu produk atau tidak menggunakannya. 
4. Minat Perilaku Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (Behavioural Intention to Use 
IAS), adalah keadaan dimana seseorang cenderung tetap menggunakan sistem informasi 
akuntansi. Tingkat kecenderungan sebuah teknologi pada seseorang dapat diprediksi 
dari sikap perhatian pengguna terhadap teknologi tersebut. 
5. Penggunaan Sesungguhnya Sistem Informasi Akuntansi (Actual Usage of IAS) adalah 
keadaan dimana seseorang benar-benar menggunakan sistem informasi akuntansi. 
Penggunaan dari Technology Acceptance Model (TAM) sebagai salah satu landasan 
teori dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem informasi 
akuntansi yang terbagi dalam empat variabel bebas yang akan dibahas, yaitu kemudahan 
penggunaan SIA ini dilihat dalam persepsi kemudahan pengguna (perceived ease of use) 
sesuai teori TAM, pemanfaatan SIA dapat dilihat dalam persepsi kegunaan (perceived 
usefulness), dan kualitas penggunaan SIA terhadap kinerja individu yang sesuai dengan 
Technology Acceptance Model (TAM) tersebut. 
 
2.2 Theory of Reasoned Action (TRA) 
Theory of Reasoned Action (TRA) adalah suatu model yang dikembangkan oleh 
Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 dan 1980. TRA merupakan suatu teori bahwa tindakan 
yang dipengaruhi oleh reaksi dan persepsi seseorang terhadap suatu hal akan menentukan 
sikap dan perilaku orang tersebut.  
 
Gambar 2.2 
Theory of Reasoned Action (TRA) 
 
Sumber: Ajzen, 1975 dan Fishbein, 1980.  
Menurut Ajzen (1975) berpendapat bahwa Theory of Reasoned Action (TRA) 
hanya berlaku bagi tingkah laku yang berada di bawah kontrol penuh individu karena ada 
faktor yang dapat menghambat atau memfasilitasi realisasi niat dalam tingkah laku. Sikap 
dalam penerimaan teknologi akan dipengaruhi oleh reaksi dan persepsi pengguna teknologi. 
Adapun penjelasan mengenai dimensi-dimensi yang ada pada TRA (Laksmiyati, 2015): 
1. Beliefs and Evaluation adalah kepercayaan serta pertimbangan atas untung dan rugi 
terhadap tindakan tertentu, serta bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang akan 
diterima ketika melakukan tindakan tersebut. 
2. Normative Beliefs and Motivation to Comply adalah persepsi individu atas tekanan 
norma sosial atau kepercayaan relevan lainnya bahwa ia harus atau tidak melakukan 
tindakan tertentu. 
3. Attitude Toward ehaviour adalah suatu perasaan positif atau negative seseoranh ketika 
melakukan tindakan tertentu. 
4. Subjective Norm adalah persepsi seseorang kertika ia berpikir bahwa ia harus atau tidak 
harus melakukan tindakan tertentu yang dipengaruhi oleh orang lain. 






6. Actual Behaviour adalah keadaan dimana seseorang benar-benar melakukan suatu 
tindakan tertentu. 
 
2.3 Sistem Informasi Informasi 
Menurut Romney dan Steinbart (2011) sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih 
komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai satu 
tujuan. Sistem umumnya terbagi dalam beberapa subsistem yang memiliki dan menjalankan 
fungsi khusus yang berguna dalam menompang sistem pusat. Sistem Informasi Akuntansi 
memiliki lima komponen, yaitu: 
1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi 
2. Prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam 
mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi 
3. Data tentang proses-proses bisnis perusahaan 
4. Software yang dipakai untuk memproses data perusahaan 
5. Infrastuktur teknologi informasi, dimana termasuk komputer, peralatan pendukung, dan 
peralatan komunikasi jaringan (seperti internet, WAN, LAN) 
 
2.4 Usaha Kecil dan Menengah 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah salah satu penggerak utama dalam 
perekonomian suatu bangsa, (Helen, dkk, 2016). Sedangkan menurut Keputusan Presiden 
RI No. 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 
bersakala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil 
dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat. 
Kriteria usaha kecil menurut UU No.9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut: 
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) 
3. Milik Warga Negara Indonesia (WNI) 
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaanyan tidak 
dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 
menengah atau usaha besar. 
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau 
badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 
 
2.5 Kemudahan Pengguna 
Persepsi tentang kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use) sebuah teknologi 
yang didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat 
dengan mudah dipahami dan digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. (Davis, 1989). 
Kepercayaan ini yang membuat seseorang menentukan sikap untuk mengambil keputusan 
menggunakan suatu sistem secara nyata. 
Menutur Jogiyanto, 2010 ada dua konsep utama yang dipercaya dalam user acceptance 
yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use. Manfaat (perceived usefulness) 
didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem 
informasi akuntansi dapat menginkatkan kinerja dalam bekerja. Kemudahan (perceived ease 
of use) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan seseorang bahwa dengan penggunaan sistem 
informasi akuntansi akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan dan tidak membutuhkan 
usaha yang keras. 
 





Dalam hal ini pemanfaatan penggunaan sistem informasi akuntansi yaitu mempercepat 
pekerjaan, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan kinerja, meningkatkan efektifitas 
tugas serta sebagai tolak ukur keberhasilan suatu sistem informasi akuntansi. Para peneliti 
mendasarkan penelitianya pada teori sikap dan perilaku aspek-aspek teknologi misalnya 
sistem yang berkualitas tinggi memepengaruhi sikap pengguna, sistem berupa keyakinan dan 
afeksi terhadap sistem yang bersangkutan (Baroudi, dalam Kurniawan 2008). 
Kemanfaatan teknologi berhubungan dengan perilaku menggunakan teknologi tersebut 
untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Model kemanfaatan teknologi informasi 
banyak diadopsi dari theory of attitudes and behavior yang dikembangkan oleh Triandis 
(1971) dalam Sunarta (2005) dan theory of reasoned action (Fishbei dan Ajzen, dalam 
Jogiyanto 2007).  
Hal lain yang didapat dari pemanfaatan sistem informasi akuntansi adalah dapat 
membantu penyediaan informasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan manajer maupun 
perusahan dalam pengambilan keputusan. Selain sebagai alat batu dalam pengolahan data, 
teknologi sistem informasi juga dapat digunakan untuk mengetahui lebih cepat jika timbul 
permasalahan dalam organisasi dan mefokuskan pada unsur tertentu guna mengambil 
tindakan yang tepat.  
 
2.7 Kualitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 
Kualitas sistem (system quality) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kualitas 
software akuntansi yang digunakan, item-item untuk mengukur variabel ini diadopsi dari 
kuisioner yang digunakan oleh McGill, Hobbs dan Klobas (2003) dalam Istianingsih (2015) 
merupakan adaptasi dari kuiusioner yang dibangun Davis et al (1988). Kualitas sistem dan 
kualitas informasi yang dihasilkan akan menentukan bagaimana penggunaan dan kepuasan 
penguna atas penerapan sistem informasi akuntansi yang ada di dalam perusahaan. Hal 
tersebut akan berdampak pada kinerja dari individu,dan selanjutnya akan mempengaruhi 
kinerja perusahaan.  
 
2.8 Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 
Kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi ini digunakan untuk mengukur 
tingkat kepuasan pemakai sistem informasi terhadap sistem dan output yang dihasilkan. 
Kepuasan pengguna terhadap suatu informasi adalah bagaimana cara pengguna memandang 
sistem informasi secara nyata, tapi tidak pada kualitas sistem secara teknik (Guimaraes, 
Staples, dan  McKeen, 2003). 
Menurut hasil penelitian Somers, Nelson, dan Karimi (2003) menunjukkan bahwa 
seluruh item yang terdapat dalam instrument kepuasan pengguna memiliki validitas dan 
reabilitas yang meyakinkan untuk mengukur keberhasilan suatu sistem informasi. Dengan 
demikian dapat dilihat bahwa kepuasan pengguna akhir suatu sistem informasi memainkan 
peranan signifikan dalam menentukan penggunaan sistem aplikasi 
 
 
2.9 Kinerja Individu 
Individu merupakan sebuah mesin penggerak organisasi, atau dapat dikatakan juga 
bahwa individu yang ada dalam perusahaan merupakan sumber daya terpenting bagi setiap 
organisasi. Individu memiliki keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi 
dan dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi suatu organisasi (Handoko, 2011). 
Secara umum kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan 
seseorang dalam melakukan suatu usaha atau kinerja (Bondan Dwi Iranto, 2012). Menurut 
Goodhue dan Thompson (1995), pencapaian kinerja individu dinyatakan dengan pencapaian 
serangkaian tugas-tugas individu dengan teknologi informasi yang ada.  
 





 Kinerja individu merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai 
oleh seorang individu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya. Hubungan erat antara kinerja dan kepuasan dipengaruhi oleh 
kemudahan penggunaan SIA, kemanfaatan penggunaan SIA dan kualitas sistem informasi 
akuntansi itu sendiri. 
 Hubungan antara masing-masing variabel adalah kemudahan pengguna, kemanfaatan 
pengguna, dan kualitas sistem informasi akuntansi menghasilkan kepuasan dari pengguna 
sistem itu sendiri yang akhirnya mempengaruhi hasil kinerja individu. 
 Berdasarkan permasalahan yang diangkat, tinjauan pustaka yang telah dijelaskan 
sebelumnya, maka kerangka pemikiran penelitian ini untuk mempermudah pemahaman 
terhadap permasalahan yang akan dianalisi adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 
 
2.11 Hipotesis 
Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang dapay disimpulkan 
adalah: 
H1 Kemudahan penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kepuasan 
pengguna. 
H2 Pemanfaatan penggunaan sistem informasi akuntasi berpengaruh terhadap kepuasan 
individu 
H3 Kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 
H4 Kemudahan penggunaan SIA berpengaruh terhadap kinerja individu 
H5 Pemanfaatan penggunaan SIA berpegaruh terhadap kinerja individu 
H6 Kualitas sistem informasi akuntansi berpegaruh terhadap kinerja individu 
H7 Hubungan kepuasan pengguna berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. 
H8 Hubungan kemudahan pengguna terhadap kinerja individu dengan kepuasan sebagai 
variabel intervening 



































H10 Hubungan kemudahan pengguna terhadap kinerja in dividu dengan kepuasan 
sebagai variabel intervening     
 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif. 
Penelitian kuantitatif deskriptif adalah proses formal yang objektif dan sistematik untuk 
menggambarkan, mengidentikasi dan menguji korelasi sebab-akibat antara variabel yang 
ada. (Helen, dkk, 2016). Penelitian kuantitatif deskriptif diambil oleh peneliti karena 
peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu dalam 
meningkatkan sistem infrormasi akuntansi yang ada pada UKM di Palembang dengan 
kepuasan pengguna sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan program analisis data yaitu Partial Least Square. 
 
3.2 Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi adalah semua elemen (individu, objek, dan peristiwa) yang memiliki 
karakteristik tertentu yang sesuai dengan kriteria sampel untuk sebuah penelitian.(Helen, 
dkk 2016). Sedangkan menurut Margono (2010, h.118) populasi adalah seluruh data yang 
menjadi perhatian dalam suatu ruuang lingkup dan waktu yang ditentukan. Penelitian yang 
digunakan oleh penulis sebagai objek penelitian adalah semua Usaha Kecil dan Menengah 
oleh-oleh khas Palembang yang berjumlah 92 unit menurut data Dinas Perindustrian 
Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 92 subjek UKM oleh-oleh  khas 
Palembang (Brosur Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang), 
yakni semua anggota populasi dijadikan sampel dalam penelitian.  
 
3.3 Jenis Data 
Menurut Moh.Nazir (2014, h.50) jenis data menurut cara memperolehnya dibagi 
menjadi dua, yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 
atau tempat objek penelitian dilakukan 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 
pengelolanya. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena dalam 
penelitian ini penulis langsung melakukan pengumpulan data melalui sumber yang 
bersangkutan, yaitu Usaha Kecil dan Menengah oleh-oleh khas Palembang, yakni pempek, 
kerupuk dan kemplang. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
Sumber data berasal dari survei tertulis dalam bentuk kuisioner yang akan 
dilakukan oleh penulis kepada sampel dari populasi, yaitu seluruh UKM oleh-oleh khas 
Palembang berupa makanan.  
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Teknik analisa yang digunakan, antara lain : 





Data yang berasal dari kuisioner yang telah diisi dan dikembalikan oleh reponden, 
akan diolah menggunakan pendekatan Patrial Least Square (PLS). PLS adalah model 
persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. 
PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis 
kovarian menjadi berbasis varian. Menurut Ghozali (2006) merupakan metode analisis 
yang powerfull karena tidak didasarkan pada banyak asumsi, data tersebut tidak harus 
terdistribusi normal dan sampel tidak harus besar. Dalam penelitian ini peneliti 
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Data yang dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner yang terlebih dahulu diuji 
reliabilitas dan validitas. Pengujian tersebut untuk mengetahui konsistensi dan akurasi 
data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. Selanjutnya, hipotesis diuji 
menggunakan analisis jalur (path analisis) atau analisis Structrural Equation Modeling 
(SEM) dengan menggunakan metode alternatif yaitu Partial Least Square (PLS).  
3.5.2 Model Pengukuran (Outer Model) 
Outer model atau yang sering disebut dengan outer relation atau measurement 
model, mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variable 
latennya. Model ini dinilai dengan convergent dan discriminant validity dengan 
indikatornya dan composite reliability untuk block indikator.  
Convergent validity dapat dinilai berdasarkan korelasi antara nnilai 
komponen/indikator dengan nilai konstruknya. Korelasi indikator dengan konstruk yang 
diukur bernilai lebih  dari 0,70 dikatakan tinggi dalam mengukur refleksif individual. 
Nilai loading yang disarankan adalah diatas 0,50 (positif) dan T-statistic diatas 1,96 pada 
signifikansi 5%. Indikator yang memiliki nilai dibawah ketentuan harus didrop dari 
model dan kemudian dilakukan pengujian ulang. Namun menurut Chin (1998) oada tahap 
awal penelitian, nilai loadiang 0,50 sampai 0,60 dapat dianggap cukup. 
 
3.5.3 Model Struktural (Inner Model) 
Inner model menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada 
substantive theory. Dalam model ini dilihat hubungan antar konstruk dapat dilihat 
signifikansi serta nilai R-square. Hubungan antar konstruk dapat dilihat dari hasil 
estimasi koefisien path parameter model struktural. Model structural dievaluasi dengan 
menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk 
predictive relenvance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural 
(Ghozali, Imam 2006) 
Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten 
independen tertentu terhadap variabel laten dependen. Q-square digunakan untuk 
mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi 
parameternya. Apabila nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) maka menunjukkan bahwa 
model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apabila nilai Q-square kurang 
dari 0 (nol) maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance 
(Nurul Laksmiyati, 2015). 
3.5.4 Analisis Jalur (Path Analiysis) 
Analisis jalur bertujuan untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung 
seperangkat variabel bebas dengan seperangkat variabel terikat (Anwar Sanusi, h.156). 
Dalam penelitian kausal digunakan untuk membuktikan hubungan antara sebab dan 
akibat dari beberapa variabel. Penelitin kausal biasanya menggunakan metode 
eksperimen yaitu dengan mengendalikan independent variable yang dapat 
mempengaruhi dependent variable pada situasi yang telah direncanakan. 
Riset dirancang untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana hubungan 












4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Makanan khas Palembang terdiri dari macam-macam cemilan siap saji yang 
digemari kalangan masyarakat seperti pempek, kerupuk, dan kemplang. Usaha Kecil dan 
Menegah memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya ada sektor UKM 
yang bertahan dari krisis ekonomi, sementara sektor usaha yang lebih besar justru tumbang 
oleh krisis. Krisis ini telah mengkibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi 
berubah. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi untuk meneruskan usahanya karena 
tingkat bunga yang tinggi, berbeda dengan UKM yang sebagian besar tetap bertahan, 
bahkan cenderung bertambah.  
 
4.2   Hasil Penelitian 
4.2.1 Menilai Outer Model Hasil Penelitian 
 Menilai outer model adalah untuk menspesifikasi hubungan antar variabel laten 
dengan indikator-indikatornya. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis 




Model Hasil Penelitian 
 Gambar mula-mula menguji undimensionalitas dari masing-masing konstruk 
dengan melihat nilai indikator loading factor. Dari gambar tersebut terlihat bahwa 
nilai indikator loading factor hasil kerja (x1_1) sebesar 0.787, perilaku kerja (x1_2) 
sebesar 0.740, relevan (x1_3) sebesar 0.772, reabilitas (x1_4) sebesar 0.803 terhadap 
kemudahan pengguna SIA (X1) masing-masing berada diatas 0,70. Hal ini 
menggambarkan masing-masing konstruk mampu menjelaskan variabel kemudahan 
pengguna SIA.  
 Pemanfaatan penggunaan SIA (X2) memiliki nilai indikator loading factor 
kesenangan (x2_1) sebesar 0.893, kepuasan menyeluruh (x2_2) sebesar 0.925, 
kepuasan kekhususan (x2_3) sebesar 0.890, kepuasan sistem (x2_4) sebesar 0.864, 
kenyamanan penggunaan sistem (x2_5) sebesar 0.745 sehingga hal ini dapat 






 Kualitas sistem informasi akuntansi (X3) memiliki nilai indikator loading 
factor mudah digunakan (x3_1) sebesar 0.823, mudah dipelajari (x3_2) sebesar 
0.853, jelas dan dapat dimengerti (x3_3) sebesar 0.750, mudah menjadi mahir (x3_4) 
sebesar 0.776 sehingga hal ini dapat menggambarkan masing-masing konstruk dapat 
menjelaskan variabel dari kualitas sistem informasi akuntansi. 
 Kepuasan pengguna (Y1) merupakan variabel intervening, yang memiliki nilai 
indikator loading factor menjadi lebih mudah (y1_1) sebesar 0.897, berguna atau 
bermanfaat (y1_2) sebesar 0.755, menambah produktivitas (y1_3) sebesar 0.846, 
mempertinggi efektivitas (y1_4) sebesar 0.814. Hal ini dapat dilihat bahwa masing-
masing konstruk dapat menjelaskan variabel kepuasan pengguna. 
 Kinerja individu (Y2) memiliki nilai indikator loading factor keandalan sistem 
(y2_1) sebesar 0.775 , waktu respon (y2_2) sebesar 0.784, kecanggihan (y2_3) 
sebesar 0.755, akurasi (y2_4) sebesar 0.795, keandalan (y2_5) sebesar 0.783. Hal ini 
dapat menggambarkan bahwa masing-masing konstruk dapat menjelaskan variabel 
kinerja individu. 
 Berdasarkan hasil diatas, tidak ditemukan permasalahan convergent validity 
pada model yang telah diuji. Dikarenakan tidak adanya permasalahan mengenai 
convergent validity maka pengujian berikutnya yang berkaitan dengan discriminant 
validity dapat dilakukan dengan membandingkan kuadrat AVE dengan nilai korelasi 
antar konstruk. 
 









Sumber : Data yang diolah, 2017 
 
 Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai akar kuadrat dari AVE X1 sebesar 0.776. Nilai 
akar kuadrat dari AVE X2 sebesar 0.830 > 0.321. Nilai akar kuadrat AVE X3 sebesar 
0.778 >  0.410 dan 0.187. Kemudian, nilai akar kuadrat AVE Y1 sebesar 0.802 > 0.316, 
0.378, 0.350 dan nilai akar kuadrat AVE Y2 sebesar 0.866 > 0.318, 0.427, 0.268, 0.295. 
Dari hasil analisa tampak bahwa tidak terdapat permasalahan mengenai discriminant 
validity.  
 Oleh karena itu, untuk dapat memastikan bahwa tidak terdapat pemasalahan terkait 
pengukuran maka langkah terakhir dalam evaluasi outer model adalah melakukan uji 
unidimensionalitas dengan menggunakan indikator Composite Reliability dan  
Cronbach’s Alpha. Nilai yang diharapkan pada indikator Composite Reliability adalah 
diatas 0.70 dan diatas 0.60 untuk Cronbach’s Alpha. 
Tabel 4.2 Hasil Uji Composite Reliability 
 X1 X2 X3 Y1 Y2 
X1 0.776     
X2 0.321 0.830    
X3 0.187 0.410 0.778   
Y1 0.350 0.378 0.316 0.802  













 Sumber : Data yang diolah, 2017 
 
 Dapat dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki 
Composite Reliability di atas 0.70 yakni X1 memiliki nilai sample original sebesar 
0.785, pada konstruk X2 nilai sample original lebih besar dari X1 yakni sebesar 0.849, 
nilai original sample pada konstruk X3 sebesar 0.839, sedangkan pada konstruk Y, Y1 
memiliki nilai sample original sebesar 0.820 dan pada konstruk Y2 nilai sample original 
mencapai 0.917. 
Tabel 4.3 Hasil Uji Cronbach’s Alpha 
 Original Sample Sample Mean 
X1 0.785 4.212 
X2 0.917 4.237 
X3 0.820 4.176 
Y1 0.849 4.307 
Y2 0.839 4.191 
         Sumber : Data yang diolah, 2017 
 
 Selain itu, untuk keseluruhan hasil uji Cronbach’s Alpha berada di atas 0.60 yang 
terdiri dari beberapa konstruk, yaitu konstruk X1 memiliki nilai original sample 
Cronbach’s Alpha sebesar 0.785, konstruk X2 memiliki nilai original sample sebesar 
0.917 dan untuk X3 menghasilkan nilai original sample sebesar 0.820 sedangkan pada 
konstruk Y, Y1 memiliki nilai sample original sebesar 0.849 sedangkan pada konstruk 
Y2 memiliki nilai original sample sebesar 0.839. 
 Maka dari itu dilihat dari nilai yang dihasilkan dari hasil uji Composite Reliability 
dan hasil uji Cronbach’s Alpha tidak ditemukan permasalahan unidimensionalitas pada 
model yang dibentuk sehingga model dapat dipergunakan untuk menguji hipotesis 
selanjutnya. 
 
4.2.2 Menilai Inner Model atau Model Struktural Hasil Penelitian 
 Menilai inner model adalah untuk mengevaluasi hubungan konstruk laten atau 
variabel yang telah dihipotesiskan, dalam penelitian ini inner model nya yaitu kinerja 
individu, kepuasan pengguna, kemudahan pengguna SIA, pemanfaatan pengguna SIA, 
dan kualitas SIA. Model struktural ini dapat dievaluasi dengan menggunakan R-Square. 
Tabel 4.4 Nilai R-Square 
Konstruk Nilai R-Square 
Y1 0.197 
Y2 0.287 
       Sumber : Data yang diolah, 2017 
 Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa kemampua variabel X1, X2, X3 dalam 
menjelaskan variabel Y1 adalah sebesar 19,7% .Sedangkan kemampan variabel X1, X2, 
X3, Y1 terhadap variabel Y2 adalah sebesar 28,7%. 
 
 Original Sample Sample Mean Standar Deviation 
X1 0.785 4.212 0.655 
X2 0.849 4.237 0.704 
X3 0.839 4.176 0.720 
Y1 0.820 4.307 0.702 





4.3 Uji Path Analysis 
 4.3.1 Pengujian Variabel Mediasi dengan Causal Step 
 Hasil dari pengujian mediasi kepuasan pengguna dengan metode causal step 
menunjukkan bahwa pengaruh kemudahan pengguna SIA terhadap kepuasan pengguna 
berpengaruh signifikan dengan t hitung 2.136 > t tabel 1.988 dan hubungan kepuasan 
pengguna dengan kinerja individu signifikan pada t hitung 2.073 > t tabel 1.988. 
Sedangkan, hubungan kemudahan pengguna SIA dengan kinerja individu tidak signifikan 
terlihat dari  t hitung 0.339 < t tabel 1.988. Berdasarkan ketiga hubungan tersebut maka 
dapat disimpulkan bahwa kemudahan pengguna SIA memediasi secara penuh (full 
mediation) hubungan kemudahan pengguna SIA dengan kinerja individu sehingga 




Model Hasil Penelitian setelah Bootstraping 
 
 Hasil pengujian hipotesis sembilan (H9) menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan 
penggunaan SIA terhadap kepuasan pengguna tidak signifikan terlihat dari t hitung 1.320 < 
t tabel 1.988. Beda halnya dengan hubungan pemanfaatan penggunaan SIA terhadap 
kinerja individu signifikan dengan t hitung 3.526 > 1.988. Dengan tidak signifikannya 
model mediasi yang ada, maka tidak diperlukannya pengujian secara mediasi dengan 
variabel pemanfaatan penggunaan SIA, sehingga hipotesis sembilan (H9) tidak perlu 
dibuktikan. 
 Selanjutnya, hasil pengujian mediasi untuk hipotesis yang kesepuluh (H10) 
menunjukkan bahwa pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kepuasan 
pengguna signifikan dengan t hitung 2.458 > t tabel 1.988 dan hubungan antara kualitas 
sistem informasi akuntansi dengan kinerja individu tidak signifikan terlihat dari t hitung 
1.125 < t tabel 1.988. Maka dari itu, berdasarkan ketiga hubungan tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa kepuasan pengguna memediasi penuh (full mediation) hubungan 
kualitas sistem informasi akuntansi dengan kinerja individu sehingga hipotesis sepuluh 





Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakuka oleh penulis, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Hasil pengujian pengaruh kemudahan penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap 
kepuasan memiliki hubungan yang signifikan, dengan nilai t statistik > t tabel (2.136 > 
1.988) dan  nilai signifikansi 0.035 < 0.05 yang berarti signifikan. Sedangkan untuk 





pengaruh terhadap kepuasan pengguna, dimana t statistik < t tabel (1.320 < 1.988) dan 
memiliki nilai yang tidak signifikan yaitu 0.190 > 0.05. Berbeda halnya dengan 
pemanfatan sistem informasi akuntansi, untuk variabel kualitas sistem informasi 
akuntansi memberikan pengaruh yang signifikan. Ini dapat dilihat dari nilai t statistik > 
t tabel (2.458 > 1.988) serta memiliki nilai signifikan yaitu 0.016 < 0.05 yang berarti 
kualitas SIA terhadap kepuasan terbukti signifikan. 
2. Hasil pengujian pengaruh kemudahan pengguna sistem informasi akuntansi terhadap 
kinerja individu memiliki hubungan yang tidak berpengaruh signifikan, dimana nilai 
statistik < t tabel (0.339 < 1.988) dan nilai signifikansi 0.735 > 0.05. Sedangkan untuk 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja individu, ini terlihat dari t statistik > t tabel (3.526 > 1.988) dengan 
nilai signifikansi yaitu 0.001 < 0.05 yang berarti signifikan. Kemudian untuk variabel 
kualitas sistem informasi akuntansi memiliki hubungan yang tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja individu, dimana t statistik < t tabel (1.125 < 1.988) dan 
memiliki nilai yang tidak signifikan yaitu 0.263 > 0.05 
3. Hasil pengujian pengaruh kemudahan pengguna sistem informasi akuntansi terhadap 
kinerja individu dengan kepuasan sebagai variabel intervening yaitu pengaruh 
kemudahan pengguna SIA terhadap kepuasan pengguna berpengaruh signifikan 
dengan t hitung 2.136 > t tabel 1.988 dan hubungan kepuasan pengguna dengan kinerja 
individu signifikan pada t hitung 2.073 > t tabel 1.988. Sedangkan, hubungan 
kemudahan pengguna SIA dengan kinerja individu tidak signifikan terlihat dari  t 
hitung 0.339 < t tabel 1.988, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudahan pengguna 
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